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Спираючись на наш досвід керівництва курсовими, дипломними і дисертаційними роботами,
вважаємо, що для підвищення якості проведення наукової роботи, результативності досліджень,
вибір тем курсових і дипломних робіт студентів доцільно обмежити науковими інтересами і
стратегічними завданнями кафедри. Формування проектних команд має відбуватися навколо
провідних професорів і доцентів, які очолюють наукові напрями, формують власні наукові шко-
ли. Аспіранти, магістри і студенти обираючи тему дослідження, мають обирати напрям дослі-
дження і проектну групу, спільно з якою вони будуть проводити наукову роботу.
Така форма організації науково-дослідної роботи має сприяти:
1) активному спілкуванню викладачів, аспірантів і студентів, зростанню мотивації спільної
роботи студентів молодших і старших курсів у межах поставлених наукових завдань, що має по-
силити як теоретичну, так і прикладну значущість дослідницької роботи. Студенти молодших
курсів можуть залучатися до проведення аналітичної роботи над базами даних, узагальнення ін-
формації, проведення експериментальних робіт; студенти старших курсів ⎯ до перевірки робо-
чих гіпотез, апробації методичних розробок, які розробляються аспірантами і доцентами в межах
обраної теми дослідження. Таке наукове партнерство має формувати наукову культуру відкрито-
го спілкування, активного прирощення і генерування нових знань, спрямованості на результати-
вність дослідної роботи. Спільна робота у проектах сприятиме підвищенню якості дослідницької
роботи студентів шляхом залучення їх до бази кафедральних розробок і колосальної сфери при-
хованих знань окремих викладачів, трансфер яких можливий лише за умов використання інстру-
ментів передачі некодифікованих знань (міні-конференції, круглі столи, презентації і обговорен-
ня та експертні оцінки результатів окремих етапів дослідницької роботи у проектних групах);
б) покращенню системи контролю та об’єктивності оцінювання дослідної роботи студентів, їх
персонального внеску та якості індивідуальних наукових результатів, що особливо актуально за
умов «інформаційного цунамі», коли практично унеможливлюється ідентифікація авторських
здобутків;
в) посиленню практичної спрямованості наукових досліджень внаслідок можливості концент-
рації зусиль групи дослідників на конкретних проблемах підприємств (на яких магістри прохо-
дять практику), проведення комплексних дослідницьких проектів, що потребують збору та обро-
бки значних масивів інформації (анкетування, опитування), порівняльного аналізу дієвості
методів, інструментів управління тощо;
г) формуванню наукових шкіл, формалізації і кодифікації бази знань по всім напрямам дослі-
джень, що проводять фахівці кафедри і університету, а також посиленню методологічного базису
подальших досліджень.
Волкова О. М., старший викладач
кафедри історії та теорії господарства
ЗНАННЯ ТА РОЗУМІННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ
Економічна наука накопичила значні обсяги знань про роль держави в господарському житті
суспільств. Сформовані наукові поняття та категорії дозволяють відобразити важливі характери-
стики держави в господарській системі. Всебічно досліджено економічні функції держави, її роль
у трансформації суспільств і його складових. Але переважна більшість цих досліджень побудо-
вана на методологічних підходах класичної та неокласичної економічних теорій.
Разом з тим евристичний потенціал цих знань є недостатнім як для створення досконалішої тео-
рії держави та встановлення її місця в господарському житті суспільств, систематизації існуючих
знань, усунення протиріч так і для рекомендацій практичного характеру. Показово, що під час кри-
зи 2008⎯2009 років провідні країни світу діяли всупереч рекомендацій неокласичної економічної
теорії. Реалії життя вимагали заходів протилежного спрямування. Стає очевидним що дослідження
держави в господарському житті суспільств вимагає нових методологічних підходів.
До останніх відносяться некласичні засади наукових досліджень, що передбачають розглядати
державу з позицій цивілізаційної парадигми. Серед них розгляд суспільства як відкритої неліній-
ної системи, єдність сталості та змінюваності структури суспільства, організація та самооргані-
зація суспільства, урахування ролі людини на засадах антропності та інше. Застосування таких
підходів дозволяє глибше дослідити сутність і роль держави в суспільстві, а накопичені класич-
ною та неокласичною економічними теоріями знання розглядати як часткові, що входять до
більш широкої наукової картини.
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Так, визначення суспільства як відкритої нелінійної системи (головною метою якої є забезпе-
чення цілісності) дозволяє на основі кінцевих причин обґрунтувати його структуру ⎯ господар-
ську, соціальну, політичну та духовно-культурну підсистеми ⎯ та відобразити вплив зовнішньо-
го середовища. Це дає підстави для встановлення місця держави в суспільстві, його організації та
самоорганізації. У суспільному житті самоорганізація завжди, так або так, доповнюється органі-
зацією, яка пов’язана з верховною владою і діяльністю держави. Основні напрямки такої діяль-
ності, зокрема, в господарській сфері суспільства, представлені економічними функціями. Їх
склад, способи і механізми реалізації історично змінюються і залежать від глибини пізнання лю-
дьми реальних умов господарського життя і здатності адекватно їх урахувати (відобразити) в ор-
ганізаційних формах. Держава виступає організаційним центром суспільства і виконує виключну
роль по забезпеченню його цілісності.
Цілісність суспільства (як і будь-якої іншої системи) пов’язана з формуванням сил реагування,
забезпеченням їх (сил) цілеспрямування, координації і регулювання. Саме ця роль і відводиться
державі, яка формує структуру суспільства здатну реагувати на зовнішні впливи. Складові струк-
тури «спеціалізуються» на взаємодії з середовищем по окремих напрямках ⎯ виконують певну
функцію. Тобто в структурі системи формуються якісно відмінні складові внутрішньо поєднані
між собою. Таким чином структура суспільства дозволяє встановити досягнення ним цілісності.
Ці та інші нові наукові підходи до пізнання держави в господарському житті суспільств пе-
редбачають і зміни у викладанні здобутих знань. У їх основі лежить формування розумінь студе-
нтів організаційної (організаторської) ролі держави. На основі знань наукових понять і категорій,
які розкривають окремі сторони цієї діяльності, важливо сформувати у студентів цілісне бачення
всієї системи прямих і зворотних, детерміністських і вірогіднісних зв’язків держави з різними
структурними складовими суспільства. Так виникає можливість у держави обирати окремі варіа-
нти реакції на постійні зміни в суспільстві та її господарській системі. Економічні функції дер-
жави представляються не лише у формі сталих напрямків впливу на господарські процеси, а як
безперервні активні дії по координації та регулюванню цих процесів. Розгляд господарської сис-
теми і держави на засадах єдності їх сталості та безперервної змінюваності, неминуче приводить
нас до необхідності зосередження уваги студентів перш за все на розуміння природи та тенден-
цій розвитку цих процесів.
Формування знань і розумінь студентів на основі некласичних підходів про державу як орга-
нізаційний центр суспільства та його господарської системи, створюють нову основу для погли-
блення наукової складової економічної освіти. Такі підходи мають практичну направленість і
підвищують рівень компетентності студентів, оскільки дають можливість визначати не лише за-
гальні характеристики ролі і місця держави в суспільстві та її господарській системі, а й у конк-
ретних історичних умовах господарювання.
Досвід кафедри історії та теорії господарства по органічному поєднанні знань і розумінь у ви-
кладанні окремих дисциплін свідчить про його дієвість та позитивний вплив на якість навчання.
Відкриваються можливості не лише систематизувати студентами накопичені наукові знання, а й
побачити їх значення, напрямки еволюції, місце в загальній картині. Особливо слід сказати про
більш широкі перспективи встановлення зв’язку між знаннями і практикою, коли розуміння да-
ють більш широкі уявлення про різні варіанти практичних дій.
Акцент на дидактичній стороні розкриття ролі держави в економічних процесах вимагає пошу-
ку адекватних методичних прийомів. Кафедра веде постійний пошук таких засобів навчання, що
дозволяють органічно поєднати знання і розуміння, як однієї із ключових складових сучасної осві-
тньої діяльності. Ця роботи потребує часу та спільних зусиль колективу кафедри та університету.
Волощенко В.С., к.е.н.,
доцент кафедри макроекономіки та державного управління
ЗБЛИЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОСТУЛАТІВ ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА»
З СУЧАСНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ
Сучасні економічні та соціально-культурні реалії в Україні сформували впевненість молоді
(учнів і студентів) у непотрібності енциклопедичних знань, якими вони були в освітній системі
СРСР. Сучасна молодь (в основній своїй масі) сприймає знання лише за умов їх „доходної утілі-
тарності”, тобто лише як засіб заробітку і забезпечення комфортного майбутнього. Знання як за-
сіб задоволення духовних потреб у пізнанні і особистісному розвитку втратили своє значення,
